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“Kita mengabdopsi tradisi bukan dalam arti sebagimana yang pernah di hayati nenek 
moyang kita dulu, atau yang seperti termaktub dalam naskah-naskah kuno ; kita 
mengabdopsi tradisi lebih sebagai suatu yang tersisa hingga kini. Artinya, segala warisan 
yang layak kita pakai untuk menghayati arti kehidupan dan persoalan-persoalan kekinian, 
yang layak untuk dikembangkan dan diperkaya sehingga bisa menghantarkan ke masa 
depan “.  
¬Muhammad Abed al-Jabiri¬ 
Tetaplah diam,  
Agar engkau mendengar dari para pembicara, apa yang tidak mungkin muncul dalam 
ucapan atau penjelasan.  
Tetaplah diam, agar engkau mendengar dari Matahari apa yang tidak mungkin muncul 
dalam kitab atau lembaran. 
Tetaplah diam, agar Ruh bisa berbicara kepadamu.  
Dalam Perahu Nuh, berhentilah berenang. 
 
¬Mawlana Jalal ad-Din Rumi¬ 
 
Perbaikilah ketidak-aturan yang ada, agama itu tata karma, kesopanan untuk kemuliaan 
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Bapak (almarhum) dan Ibu (almarhumah) 
Yang dengan samudera do’a dan ridlonya semasa hidup selalu merestui segala derap 
langkah penulis dalam samudera ‘Pena’-Nya. 
*** 
Istri dan anak tersayang (Aina, Jaisy dan Noura) 
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*** 
Untuk seluruh umat Islam 
Semoga umat Islam terus mengkaji tema dalam karya tulis ini dan tidak lelah mencari 
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Kritik terhadap Pemikiran Abdul Munir Mulkhan Mengenai Konsep Ketuhanan dan 
Pluralisme Syekh Siti Jenar 
 
 Paham pluralisme agama menjadi salah satu tantangan serius bagi pemikiran Islam 
kontemporer. Paham ini pada dasarnya menyatakan bahwa semua agama adalah jalan yang 
sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Salah seorang yang cukup aktif menyebarkan 
paham ini adalah Abdul Munir Mulkhan. Melalui buku-buku tentang Syekh Siti Jenar, Abdul 
Munir Mulkhan berupaya mencari pembenaran bahwa paham pluralisme agama berasal 
dari ajaran lokal.  
Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana pemahaman Abdul Munir Mulkhan 
terhadap konsep Ketuhanan dan Pluralisme Syekh Siti Jenar. Metode yang digunakan adalah 
metode penelitian kualitatif. Pendekatannya adalah pendekatan deskriptif yang dilakukan 
dengan meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 
Berdasarkan penelitian ini, Abdul Munir Mulkhan salah paham terhadap ajaran 
Syekh Siti Jenar sehingga menganggapnya sebagai pembenaran dari paham pluralisme 
agama dan penolakan terhadap syariat Islam. Pemahaman Abdul Munir Mulkhan terhadap 
ajaran Syekh Siti Jenar memiliki persamaan dengan ajaran para anggota SI Merah yang 
berideologi komunis. Keduanya menyandarkan ajaran Syekh Siti Jenar dari Serat Syekh Siti 
Jenar karya Raden Panji Natarata. Akan tetapi, keduanya juga berbeda pemahaman dengan 
sang penulis Serat Syekh Siti Jenar, yakni R.P. Natarata. 
 





Critics of Abdul Munir Mulkhan Thought Regarding the Concepts of Sheikh Siti Jenar’s 
Divinity and Pluralism  
 
Religious pluralism became one serious challenge to contemporary Islamic thought. 
Basically, it stated that all religions were the same valid way to the same God. One fairly 
active spreading this understanding was Abdul Munir Mulkhan. Through the books of Sheikh 
Siti Jenar, Abdul Munir Mulkhan attempted to justify religious pluralism that understanding 
came from local teachings. 
The aim of the study was to describe how Abdul Munir Mulkhan understanding of 
the concept of Sheikh Siti Jenar’s divinity and pluralism. The method used was a qualitative 
research method. The approach was descriptive approach that carried out by examining the 
status of a group of people, an object, a set of conditions, a system of thought or a class of 
events in the present. 
Based on this study, Abdul Munir Mulkhan had misunderstood the teachings of 
Sheikh Siti Jenar so took it as a justification of understanding of religious pluralism and 
rejection of Islamic law. Abdul Munir Mulkhan’s understanding about Sheikh Siti Jenar’s 
teachings had similarities with the teachings of the members of the Red SI that affiliated to 
communist ideology. Both of them based the teachings of Sheikh Siti Jenar on Serat Syekh 
Siti Jenar that written by Raden Panji Natarata. However, both of them disagreed with the 
author's understanding of Serat Syekh Siti Jenar, namely RP Natarata 
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